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قواعد اللغة العربية و د النحو ىف قواعالتحليل التقابلي بني  :   )0202 (فرتا بودميان،
 اللغة اإلندونيسيةالسينتكسيس ىف 
بياانت روض البحث لكون بياانت هذا البحث ال حيتاج إىل فبحث حبث كيفي هذا الإن 
ة العربية واللغة ي بني اللغوسؤال ىف هذا البحث هو "ما هو التقابل اللغو  وصفية ليست الرقمية.
 واختلالفاإلندونيسية ىف انحية قواعد النحوية؟"، وأهداف القيام هبذا البحث هي ملعرفة التشابه 
 ة ىف انحية القواعد النحوية.  ياللغة العربية واللغة اإلندونيس بني
انت البيا ومصادر ة.البحث هو بناء اجلمال ىف اللغة العربية واللغة اإلندونيسي هذا أفراد
طريقة لويستخدم الباحث  .ومصدر اثنوي مصدر متهيديمن املستخدمة ىف هذا البحث يتكون 
املتعلقة هبذا املوضوع. وطريقة  واجملالت واملقاالت بطريقة مطالعة الكتب امكتبي امجع البياانت حبث
اانت ملعاجلة البي والتحليل الوصفيحتليل البياانت املستخدمة ىف هذا البحث هي التحليل التقابلي 
 اجملموعة. 
وبناء على البياانت املوجودة وجد الباحث التشاهبات واالختالفات بني اللغة العربية واللغة 
اإلندونيسية ىف انحية القواعد النحوية كما يلى: بنية اجلمل بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسة هلما 
الختالف بينهما ىف اجلنس والزمن والعدد املبتدأ"، وا -اخلرب" و "اخلرب  -التشابه ىف منط "املبتذأ 
واإلعراب. وكذلك املفعول بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية هلما التشابه وهو من كلمة مستخدمة 
ىف اجلملة أى االسم. واالختالف بينهما ىف موقعه، ميكن املفعول أن يتقدم الفعل والفاعل وال جيب 
ىف اللغة اإلندونيسية، وال بد للمفعول أن يقع بعد الفعل  يوجد مثل هذاأن يقع بعد العفل. وال
 الذي يبدأ ابلفاعل. 






FITRA BUDIMAN, (2020)  : Contrastive Analysis Between Arabic and 
Indonesian in terms of Nahwu / Syntax Rules 
 
This study examines the problem of grammar in Arabic and Indonesian 
(Syntax). The background that underlies the study of grammar in Arabic and 
Indonesian in this study is language errors, namely errors in understanding the 
grammar of Arabic and Indonesian. This study aims to determine the differences 
and similarities of grammar in Arabic and Indonesian, to predict the possible 
difficulties caused by differences in the structure / rules of each language.  
This type of research is qualitative research. Researchers used descriptive 
analysis methods and contrastive analysis for data presentation and analysis. 
Contrastive analysis is a language teaching approach to bilingual learners. An 
anacon's approach that is carried out in a disciplined and thorough manner 
according to the medium, style, variety and context will prevent interference.  
From the analysis carried out, it was found that the similarities and 
differences between Arabic and Indonesian in terms of grammar include: The 
structure of the Arabic and Indonesian clauses has similarities in the Subject-
Predicate (SP) and Prediket-Subject (PS) patterns, and differences in terms of 
gender (gender), time (tenses), numbers and I'rab. Then the structure of the Arabic 
and Indonesian objects has in common the types of words used, namely nouns. 
The difference in the structure of the object can be seen from the order in which 
the object is placed, in Arabic the object can precede the subject and the predicate, 
and does not have to be after the predicate, but in Indonesian it is not like that, the 
object must be located after the predicate which is preceded by the subject. Based 
on the results of this study, it is noted that learners will find it difficult to learn 
Arabic grammar. 
 











FITRA BUDIMAN, (2020) :  Analisis Kontrastif Antara Kaidah Nahwu  
Dalam Bahasa Arab dan Kaidah Sintaksis 
Dalam Bahasa Indonesia  
 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan hiptesis 
penelitian karena data penelitian ini adalah data deskriptif bukan angka. Rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah “Apa Perbandingan Bahasa antara Bahasa 
Arab dan Bahasa Indonesia berdasarkan Kaidah Nahwu?”. Tujuan 
dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 
bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia berdasarkan kaidah nahwu.  
Objek penelitian ini adalah struktur kalimat dalam bahasa Arab dan bahasa 
Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan penellitian 
kepustakaan dengan metode observasiserta membaca buku-buku yang terkait 
dengan judul penelitian. Meode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah analisis kontrastif dan analisis deskriptif untuk mengolah data yang 
terkumpul. 
Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa persamaan dan perbedaan 
antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia dari segi gramatika antara lain: Struktur 
klausa bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki persamaan dalam pola Subjek-
Prediket (S-P) dan Prediket-Subjek (P-S), dan perbadaan dari sisi jenis kelamin 
(gender), waktu (tenses), bilangan dan I’rab. Kemudian struktur objek bahasa 
Arab dan bahasa Indonesia memliki persamaan dari jenis kata yang digunakan 
yaitu sama-sama menggunakan kata benda baik itu dalam bahasa Arab ataupun  
bahasa Indonesia. Adapun perbedaan struktur objek kedua bahasa tersebut dapat 
dilihat dari urutan penempatan objek, dalam bahasa Arab objek bisa saja 
mendahului subjek dan prediket, dan tidak harus berada setelah prediket, namun 
dalam bahasa Indonesia tidak seperti itu, objek itu harus terletak setelah prediket 
yang didahului oleh bentuk subjek. Berdasarkan hasil penelitian ini diorediksi 
bahwa pembelajar akan menemukan kesulitan dalam mempelajari gramatika 
bahasa Arab.  
 




 تقديرالشكر و ال
احلمدهلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم على 
 .لو وصحبو أمجعني، وبعدآحبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى 
مت الباحث كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة اجلامعية أقد  
 رايو.شريف قاسم اإلسالمية احلكومية السلطان الامعة جلالتعليم بكلية الرتبية و يف قسم تعليم اللغة العربية 
ذين قد لال، أمسيايتوأمي   ىامشني، أيب والدي احملبوبني إىل ا جزيالشكر  أقدمو يف ىذه املناسبة  
 جزاكممث أقول: ما جنان األخرة، آمني. فاهلل جيزيك ،لن أوفيكما شكر كّفيكما ربياين من بداية خلقي
 :هللا خريا
 .رايوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة  جماىدين الدكتوراألستاذ  .1
اسم قشريف السلطان ال كلية الرتبية والتعليم جامعةميد  ع دمحم شيف الدين املاجسترياحلاج الدكتور  .2
 .اإلسالمية احلكومية رايو
 امعةجلاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت جون فامل املاجسترياحلاج الدكتور  .3
 .سم اإلسالمية احلكومية رايوقاشريف السلطان ال
وقد  الذي أرشدين ودافعين كل الوقت يف كتابة ىذا البحث مشريف أفرجيون أفندياحلاج الدكتور  .4
  أحسن هللا لو أجرا. بال ملل ح ى أممم ىذا البحث شّجعين
الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  املشرف األكادمكي الدكتور ألوزار املاجستري .5
 األكادمكية.
امعة جلكلية الرتبية والتعليم يف   التعليمالذين قد بذلوا جهودىم يف عملية  املوظفنيمجيع احملاضرين و  .6
 .اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان ال
 أسريت احملبوب أمي وأيب وأخيت الكبرية وأخي الكبري .7
 ي‌
 
ولدان ، عبد احلفيظ الشام ،نوح أسف سرتاي، رمحة بسوكي، مراي أولفا، رمحان:  األصدقاء احملبوبون .8
 .ساعدوىن ودافعوىن إلممام كتابة ىذا البحث سفتياانأمحد معارف، ، حسبوان
 . حلمان فجري، أمحد بيدوي، فكري إرمحي، مفتاح اهلدى :تاباحملبو  احلجرة اترفيق .9
اسم قشريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية  عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .11
 .خصوصا للفصل "د" اإلسالمية احلكومية رايو
شكره على نعمة أتوكل و أواخريا إىل هللا  كثرياهللا هلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء   ابرك
 خرى.األ والقوة ىف كتابة ىذا البحث ومجيع نعم
 
 
 ه 6441ربيع األول  61 بكنبارو،       
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 خلفية البحث . أ
يف الوقت احلاضر ، قد انتشر تعلم اللغة األجنبية بُت العامة، ابلنظرإذل جيل 
مع للتعاكف الشباب الذم ديكن أف يتنافس يف عصر العودلة، شلا يتطلب اآلابء 
لتحقيق  عليهم أف يتبعهااللغة األجنبية مادة جيب مواد ادلؤسسات التعليمية جلعل 
 .خترجهم
ة ، ألف اللغعربيةالتعلم اللغة كوف اجتهادا كصربا ىف يأف  ى الطبلبكجيب عل
.عربية ال إذا كاف ىناؾ خطاء  من ادلعقوؿ لذلك، ليست اللغة ادلستخدمة كل يـو
مستول صعوبة اللغة من تنوع قواعد اللغة أف تراىا  ديكنك  .عربيةاللغة العند تعلم 
، ككثَت منهم خيافوف من تعلم عربيةالىذا آفة لطبلب اللغة كقد يكوف  كادلفردات.
 .إال قليبل قواعد اللغة وففهمال يألهنم  ثانيةاللغة ال
اللغة الثانية )اللغة  طبلبىناؾ ثبلث صعوابت تكوف مشكلة االتصاؿ ل
( ّ( صعوبة يف اختيار الشكل ، ك ِ( صعوبة يف اختيار ادلعٌت ، ُكىي: ( ، عربيةال
ابختيار ادلعٌت ىو  رادإف ادل، ف(rules of speaking)صعوبة يف اختيار قواعد التحدث
تواصل أف ياختيار ادلفاىيم كاألفكار كالتوقعات كالعواطف كما إذل ذلك الذم يريد 
اللغة الثانية صعوبة يف زلاكلة التعبَت عن  طبلب ويواجقد ك  .طبلب اللغة الثانية
اختيار حلوؿ يؤدم إذل كىذا ألهنم ال يفهموف اللغة ادلطلوية إال زلدكدا.  ادلعٌت،
 ُ.للمحصوؿ ادلشكلة صعوبةالبديلة 
يف النطق أك  إما، عربيةاللغة ال حتدث أخطاء اللغة عندما يتعلم الشخصقد 
طبلب. مثل ادلستخدمة للكاللغة عربية ة الاللغ ة بُتكثَت اختبلفات   ألف ىناؾالكتابة. 
 كىو الكتاب ادلقدس للمسلمُتىف لغة ادلستخدمة كااللغة ادلعركفة  أم اللغة العربية، 
                                                             
1
Nurhadi, Dimensi-dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua, (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2010), hal 84. 
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لغة الستخداـ ماىرين ابا من ادلعقوؿ إذا كاف ادلسلموف قادرين أك يالقرآف، أساس
اللغة  ستخدـي قد كاف ادلسلموف م، كيف ال؟ذل العربية ألف ىذه اللغة ليست غريبة
ليس  عربيةال ةتعلم اللغل، كلكن عبادهتم.لالعادل أضلاء يف البلداف ادلختلفات  العربية يف
ألف اللغة (, غَت العريب)العجمية تعلم اللغة األـ أك اللغة األصلية مثلالسهل لو 
 .علمهاكجيب على الطبلب أف يكوف اجتهادا كصربا ىف ت العربية ىي لغة معقدة،
 اك قادر أف ي مال جتعله هاكلكنعركؼ أهنا دكلة مسلمة، من ادليف إندكنيسيا، 
تعلم لغة بادلستشرقوف قد ازدحم  أك فهمها. اعلى التحدث ابللغة العربية جيد
 بتعلمها.مهتماـ ال ك مهارات اللغة العربية يس ذلم لكن الناس أنفسهم لك ادلسلمُت، 
بُت الطبلب كطبلب اجلامعات الذين تعتمد مؤسساهتم على  رلككما جي
مع لن يواجهوا هنم أليشتكوف كثَت منهم  ،اجلامعات اإلسبلميةادلدارس الدينية ك 
 كتابة معقدة ليست ذلا احلركة اليت عربيةالكتاابت ال  ذلم، إال قليبل النصوص العربية
كالكتب ادلرجعية ادلستخدمة ، كل يـو سيواجهوف األدب العريب هملكن .كسليفة
مع  يواجهوهناعندما  هملدراسة الشريعة اإلسبلمية ابستخداـ اللغة العربية، كلكن
 كىم ،النحو كالصرؼالقواعد العربية مثل يبحث عن دركس اللغة العربية، أك درس 
 .بتعلمها مكاثفة وفهتمي يؤٌدل إليهم الا كىذسيخافوف، 
تطور يف مصلحة تنمو ك ت كىي. العادل أخرل يفاللغة العربية مثل لغة أجنبية 
سلتلف  ىف هااستخداممعٌُت ىف انحية أك موت  عيشلغة ال. هامالناس الذم يستخد
ها يف احلياة اليومية يستخدملغة عيش إذا كاف الناس ال يزاؿ الف إ جوانب حياهتم.
 ِوت بطريقة أخرل.ا دتإهنك 
 ألف اللغة العربية سهولة صعوبة.ألمة إندكنيسيا ىناؾ  يف تعلم اللغة العربية
(، الصرؼك  النحوقواعد )الىي لغة أجنبية، كنظاـ الصويت )علم األصوات(، ك 
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ف اك  إذاالسهولة ىذه  كجدتتلف عن اللغة اإلندكنيسية. ك سل،  االمؤل() ةكتابالك 
 ّاللغة العربية.ك ة ندكنيسياللغة اإلىناؾ تشابو كبَت بُت 
خص خيطئ يف التعبَت عن اجلملة بسبب أتثَت إف الش التقابليةيف الفرضية 
سهلت طريقة تعلمو بلغتو األكذل.ككفقنا األحباف ىو يف بعض ك بناء مجلة لغتو األكذل، 
جيريها رىا تشارلز فريس كركبرت الدك، فإف األخطاء اليت اليت طوٌ  التقابليةللفرضية 
 هاتعلمىف  سهولةكالىي سبب االختبلؼ بُت اللغة األكذل كاللغة الثانية،  الشخص
 ْترجع إذل أكجو التشابو بُت العناصراللغة األكذل/اإلندكنيسية كاللغة الثانية/العربية.
من اللغة  اكاحدة من مزااي األمة إندكنيسيا ، ألف اللغة اإلندكنيسية أتخذ كثَت 
، كالفهم، كادلنفعة، نعمةكال، صوص، كاخلدلشاكرةالعربية كلغة كطنية. كما قيل: ا
كثَت من األحرؼ   الصوت. ىف يقعالفرؽ ك ، كغَتىا. فاكركالتخرج، كالتواكل، كالت
 هي تركيبصعوبة القواعد فك اللغة اإلندكنيسية.  ىف العربية اليت ليست ذلا التشابو
( إما إمسية كإما فعلية)جلملة ابالًتكيب ىف اللغة العربية يسمى اجلملة. ك  الكلمات ىف
 منال يتفرؽ ترتيبها  اللغة القومية ابسم ادلوضوع كالتنبؤات للجمل النشطة، كىف ىفك ، 
 .عددىانوع الكلمات ك 
ف بعيد، احياة ادلسلمُت منذ زم إندكنيسيا، اللغة العربية ليست غريبة ىف ىف
ألف الدكافع الدينية ىي سبب أساسي يف تعلمها. كلذلك، فإف دراسة اللغة العربية 
 متشاهبُت ف ال ديكن فصلهما. كاحلقيقة تثبت أف متزامنُتاإندكنيسيا شيئ كاإلسبلـ ىف
إندكنيسيا مألوفة مع اإلسبلـ، أك بعبارة أخرل اللغة العربية  اللغة العربية ىف تقريبان.
تعلم القددية مثل اإلسبلـ. لكن اللغة العربية لغة أجنبية لبلندكنيسيُت. لذلك يف 
 ٓلغوية. كإما عَتلغوية  إماعوابت كمشاكل كتعليم اللغة العربية ىناؾ ص
عل اجلملة التامة كادلعنوية مركبة جلالفكرة سيصب من خبلؿ رلموعة كلمات 
شخص كيفية الأف يتعلم ديبغى  لك، لذئادلستمع كالقار حىت يستطيع أف يفهم 
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ىف على صب كاألفكار   لكي يقدركااللغة األجنبية.  طبلبمل خاصة لتركيب اجل
 .اكعلى التواصل جيد الكتابة
ابللغة العربية ىي جزء من القواعد،  الكلمة أك الكبلـعملية التعلم،  ىف
 ألنشطة التعلمية تعش على تعلم قواعد اللغة.فا
نظرية  أف االختبلؼ األساسي ىف  David Nunanفيد نوانفاكما يوضح د
" إذل تعلم القياسية. يشَت ادلصطلح "ةكاالستقرائي القياسيةتعلم القواعد ىو بُت تعلم 
" ة"االستقرائيككالتطبيق. األمثلة  أييتيقدـ القواعد أك يوضحها يف بداية الدرس مث 
 ادلقارنة أكالن. األمثلةأم تظهر القاعدة بعد 
بناء على البياف السابق فيجذب الباحث إذل القياـ ابلبحث العلمي العميق 
حلصوؿ على معرفة التشاهبات كاالختبلفات بُت اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية حتت 
"التحليل التقابلي بني قواعد النحو ىف اللغة العربية وقواعد ادلوضوع : 
 السينتكسيس ىف اللغة اإلندونيسية".
 
 البحث مشكالت . ب
 أما مشكبلت البحث كما يلي :
 .ثانيةاللغة كالعربية  اللغة ا قدرة الطبلب ىف استيعاب قواعد .ُ
 لغوية كغَت لغوية.سواء الصعوابت يف عملية تعليم اللغة العربية  .ِ
اختبلفات كثَتة بُت اللغة العربية كاإلندكنيسية من حيث تركيب اجلمل  .ّ
 (.النحوية)





 حدود البحث . ج
إضافة إذل كثرة ادلشكبلت السابقة، حيدد الباحث ىذه ادلشكبلت ىف 
د النحو ىف اللغة العربية كقواعد السينتكسيس ىف اللغة عالتحليل التقابلي بُت قوا
 اإلندكنيسية.
 
 أسئلة البحث . د
بناء على خلفية البحث، فسؤاؿ ىف ىذا البحث ىو : ما ىو التقابل اللغوم 
 ؟د النحو ىف اللغة العربية كقواعد السينتكسيس ىف اللغة اإلندكنيسية عبُت قوا
 
 أهداف البحث . ه
أىداؼ القياـ هبذا البحث ىي دلعرفة التقابل اللغوم بُت قواعد النحو ىف 
 اللغة اإلندكنيسية. اللغة العربية كقواعد السينتكسيس ىف
 
 أمهية البحث . و
 األمهية اليت يرجوىا الباحث من ىذا البحث ىي :
لزايدة ادلعلومات عن التشابو اللغوم بُت اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية ىف انحية  .ُ
 القواعد النحوية.
لزايدة ادلعلومات عن االختبلؼ اللغوم بُت اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية ىف  .ِ
 انحية القواعد النحوية.














 مصطلحات البحث . ز
 التحليل  .ُ
التحليل لغة : حلل العقدة، فكها، كحلل الشيئ: أرجعو إذل 
العناصره، كحلل نفسية فبلف: درسها لكشف خباايىا، كحتليل اجلملة: 
 ائها ككظيفة كل منها. كما ىف الوسيط. بياف أجز 
كاصطبلحا : على كجهُت، كجو العمـو ككجو اخلصوص. فأما 
بة إذل أبسط عناصرىا أك أجزائها. على كجو العمـو ىو إرجاع ظاىرة مرك
كأما على كجو اخلصوص فيستخدـ ىف علـو إنسانية كطبيعية كثَتة مبعاف 
 ٔالعاـ.ترتبط هبذا ادلعٌت متعددة، لكنها مجيعا 
الذم يستشهد بو سوغييونو ىف   "Spreadly"سفريدرلتعريف حتليل من 
 كتابو ادلوضوع طريقات البحث النوعي الكمي ىي :
التحليل يف أم نوع من البحوث، ىو طريقة تفكَت. يتعلق األمر إبجراء "
اختبار منهجي لؤلشياء لتحديد اجلزء، كالعبلقات بُت األجزاء، كعبلقتها ابلكل. 
 ٕ."التحليل ىو أداة إلجياد األمناط
 التقابل اللغوم .ِ
كانت ىذه العبارة ىي الفلسفة الليت قاـ عليها تعلم اللغات لغَت 
ابلوالايت ادلتحدة، كمن  "(Michigon)"متشيجاف الناطقُت هبا بدءا من جامعة 
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إذل أكركاب  –ىناؾ انتشرت فكرة الدراسة التقابلية إذل كثَت من أضلاء العادل خاصة 
 ٖكأمريكا كالبلتينية.
 Robert"ركبرت الدك فقد بدأ "Fries"فريز كاعتمادا على ماقالو 
Lado" أكؿ دراسة منظمة ذلذا العلم، كذلك أنو كضع اخلطوط العريضة لطريقة
 ادلقابلة بُت لغتُت ىف الًتاكيب النخوية.
 التحليل التقابلي .ّ
ىو طريقة التزامن يف حتليل "Kridalaksana"كريدا لكسنامن  التقابلالتحليل 
اللغة إلظهار التشابو كاالختبلؼ بُت اللغات أك اللهجات إلجياد مبادئ ديكن 
 ٗتطبيقها يف ادلشاكل العملية، مثل تدريس اللغة كالًتمجة.
 قواعد اللغة  .ْ
قواعد اللغة ىي تنظيم اللغة على ضلو ما يريده صاحبها كترتيبها ىف نسق 
، فإف ىذه القواعد هبذه االعتبار ىي ىف الوقت نفسو تنظيم منظم للمعاين
للتفكَت الذم ىو صنو اللغة كقرينها كتنسيق حتمي للوسائل اللغوية ىف 
 َُأذىاهنم.
 القواعد النحوية .ٓ
التعريف النحوم ىو  مورفوسينتكسيسيف كتابو بعنواف عبد ادلعُت كفقا ل
يف اجلملة. كمبعٌت  لكرب النحوية الدراسة العبلقة بُت الكلمات أك كحدات من 
يف اللغة العربية  النحويةدراسة بنية اجلملة. يف حُت أف  يى النحويةآخر، فإف 
 .(Sintaksis)ابلسينتكسيس تعادؿ 
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 ادلفهوم النظري . أ
 يف اللغة العربية يةالنحو القواعد  .1
 كظائف النحو يف اللغة العربية - أ
اليت تتضمن  Kك  Oك  Pك  Sالنحوية عادةن من عناصر  وظيفةتتألف ال
". الوظائف النحوية ظرؼ" ك "الادلفعوؿ" ك "دلسندادلصطلحات "ادلوضوع" ك "ا
 عركفة ابسم ادلصطلحات تشمل:مالعربية ىف 
مبتدأ، خرب، فاعل، انئب الفاعل، مفعوؿ بو، مفعوؿ فيو، مفعوؿ معو، 
 .مفعوؿ ألجلو
 ادلبتدأ (ُ
 ادلبتدأ إسم مرفوع يقع ىف أكؿ اجلملة. :  التعلريف
الذىاب معدف )الذىاب : مبتدأ مرفوع  :  مثل 
 .ابلضمة(
القاضياف حيكماف ابلعدؿ ) القاضباف : مبتدأ  
 .مرفوع ابأللف ألنو مثٌت(
البلعبوف متنافسوف )البلعبوف : مبتدأ مرفوع 
 .ابلواك ألنو مجع مذكر سادل(
مبتدأ مرفوع ابلضمة الشركاة متفقوف )الشركاة :  
 .ألنو مجع تكسَت(
ادلمرضات رحيمات )ادلمرضات : ميتدأ مرفوع  






اخلرب ىو ما يكمل معٌت ادلبتدأ )أل ىو اجلزء الذم ينتظم منو مع  ( أ
 ُُ.ادلبتدأ مجلة مفيدة(
 ُِاخلرب اسم مرفوع يكٌوف مع ادلبتدإ مجلة مفيدة. ( ب
 .حاضر )حاضر : خرب مرفوع ابلضمة( ادلدرس مثل : 
العيناف مبصراتف )مبصراتف : خرب مرفوع ابأللف ألنو   
 .مثٌت(
الفبلحوف رلٌدكف )رلٌدكف :خرب مرفوع ابلواك ألنو مجع   
 .مذكر سادل(
ادلهندسات ماىرات )ماىرات : خرب ادلبتدأ مرفوع  
 .ابلضمة ألنو مجع مؤنث سادل(
 األفعال (ّ
 التعريف : 
كاألفعاؿ  .ُّعلى معٌت ىف نفسو مقًتف بزمافما دؿ 
ثبلثة ماضى كضارع كأمر ضلو ضرب كيضرب كاضرب. فادلاضى 
كادلضارع ما كاف ىف أكلو  مفتوح اآلخر أبدا. كاألمر رلزـك أبدا.
احجى الزكائد األربع جيمعها قولك أنيت، كىو مرفوع أبدا حىت 
 .ُْيدخل عليو انصب أك جاـز
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 الفاعل  (ْ
 التعريف :
 ُٓالفاعل اسم مرفوع تقدمو الفعل، كدٌؿ على الذم فعل الفعل. ( أ
ع بعد فعل مبٍت للمعلـو كيدٌؿ على من قالفاعل اسم مرفوع ي ( ب
 ُٔفعل الفعل أك اتصف بو.
 .قاـ الرجل ) الرجل : فاعل مرفوع ابلضمة( مثل : 
ترافع احملامياف )احملامياف : فاعل مرفوع ابأللف ألنو   
 .مثٌت(
 .وف )ادلناضلوف : فاعل مرفوع ابلواك(قاتل ادلناضل  
تقرر اعبلف نتيجة االمتحاف )اعبلف : فاعل مرفوع   
 .ابلضمة(
 انئب الفاعل (5
 التعريف :
 ُٕانئب الفاعل اسم مرفوع حٌل زلٌل الفاعل بعد حذفو. ( أ
انئب الفاعل اسم مرفوع يقع بعد فعل مبٍت للمجهوؿ كحيل زلل  ( ب
إما للعلم بو أك اجلهل ل يكوف الفاعل بعد حذفو. كحذؼ الفاع
 ، أك اخلوؼ بو أك عليو.بو
 ىيًزـى العدٌك )العدٌك : انئب فاعل مرفوع ابلضمة( مثل : 
. فلما )جيئنا( للعلم بو، بٌت الفعل   كأصل اجلملة ىىزىـى جيئنا العدكى
اجملهوؿ كحلَّ ادلفعوؿ بو زلل الفاعل كمسيًٌيى انئب فاعل.
ُٖ 
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 فعول ب ادل (6
 :تعريف  ( أ
على شيء كقع عليو الفعل فاعل، إثباات أك ىو اسم دٌؿ  (ُ)
 ُٗنفيا، كال تغَت ألجلو صورة الفعل.
ادلفعوؿ بو اسم منصوب يدؿ على من كقع عليو فعل  (ِ)
 الفاعل كال تتغَت معو صورة الفعل.
يطلب العاقل العلم ) العلم : مفعوؿ بو منصوب ابلفتحة  مثل : 
.) 
بو منثوب تكٌرـ الدكلةي ادلتفوقُت ) ادلتفوقُت : مفعوؿ 
 ابلياء ألنو مجع مذكر سادل (.
كأحل هللا البيع كحـر الراب ) البيع : مفعوؿ بو منصوب  
 ابلفتحة ، الراب : مفعوؿ بو منصوب بفتحة مقدرة(. 
قد يتعدد ادلفعوؿ بو إذا كاف الفعل من األفعاؿ اليت تنصب أكثر  ( ب
 ي :ىمن مفعوؿ. كىذه األفعاؿ 
 دأ كخرب كىي :أفعاؿ تنصب مفعولُت أصلهما مبت (ُ)
  َّجعل  –زىعم  –حىًسبى  –خىاؿ  –أفعاؿ الظن : ظن– 
 ىٍب.
 تعلٍم )مبعٌت  –ألفى  –كجد  –علم  –عاؿ اليقُت : رأل فأ
 اعلٍم (.
  اختذ  –رٌد  –جعل  –حٌوؿ  –أفعاؿ التحويل : صٌَت– 
 ختٍذ. 
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ظننتي الرجاؿ انئما ) الرجاؿ : مفعوؿ بو أكؿ منصوب  مثل : 
 انئما : مفعوؿ بو اثف منصوب ابلفتحة (.ابلفتحة ، 
خلتي دمحما أخاؾ ) دمحما : مفعوؿ بو أكؿ منصوب 
منصوب ابأللف ألنو  ابلفتحة، أخاؾ : مفعوؿ بو اثين
 من األمساء اخلمسة (. 
كجد السائر الطريق كعرا ) الطريق : مفعوؿ بو أكؿ 
منصوب  منصوب ابلفتحة ، كعرا : مفعوؿ بو اثين
 ابلفتحة (.
 وف ادلفعوؿ بو : يك (ج 
 إما امسا معراب كما ىف األمسلة السابقة.  (ُ)
أك امسا مبنيا ) ضمَت متصبل أك منفصبل ، اسم إشارة ،  (ِ)
 امسا موصوال اخل... (. 
رأيتك ) الكاؼ : ضمَت متصل مبٍت ىف زلل نصب  مثل : 
 مفعوؿ بو (.
ؾ : ضمَت منفصل مبٍت ىف زلل نصب  ؾ نعبد ) إايَّ إايَّ
 مفعوؿ بو (.
يشجع اجلمهوري ىذا الآلعبى ) ىذا : اسم إشارة مبٍت ىف 
 زلل نصب مفعوؿ بو (.
 مصدرا مؤكال من "أف كالفعل" أك من "أف كامسها كخربىا"  (ّ)
أكد الصحف أٌف األمن مستتبه ) ادلصدر ادلؤكؿ من أٌف  مثل : 
 َِكامسها كخربىا : مفعوؿ بو (. 
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 ادلفعول في  (7
ادلفعوؿ فيو اسم منصوب يذكر لبياف زماف الفعل أك  التعريف : 
 مكانو ) يقع ىف جواب "مىت" أك " أين" مت الفعل (. 
كيسمى ادلفعوؿ فيو ظرؼ زماف إذا دؿ على زماف كقوع الفعل. 
 كيسمى ظرؼ مكاف إذا دؿ على مكاف كقوعو. 
سافرت الطائرة ليبل ) ليبل : ظرؼ زماف منصوب ابلفتحة  مثل : 
.) 
الطالب أماـ ادلدرس ) أماـ : ظرؼ مكاف منصوب كقف 
 ابلفتحة (.
  أىم ظركؼ الزماف ىي :  ( أ
 –مساء  –صباح  –سنة  –شهر  –أسبوع  –يـو  –ساعة 
 –حُت  –فًتة  –مدة  –برىة  –حلظة  –غد  –ليل  –ظهر 
 أثناء. –خبلؿ  –طواؿ  –بعد  –قبل 
 أىم ظركؼ ادلكاف ىي : ( ب
 –جنوب  –مشاؿ  –سار ي –ديُت  –كراء  –خلف  –أماـ 
عند  –بُت  –حتت  –قرب  –فوؽ  –كسط  –غرب  –شرؽ 
 –ميل  –دكف  –حوؿ  –ضلو  –جتاه  –تلقاء  –لدل  –
 كيلو مًت.  –فرسخ 
 تنقسم طركؼ الزماف كظركؼ ادلكاف إذل :  ( ت
 ظركؼ متصرفة ) كىي ما يستعمل ظرفا كغَت ظرؼ (.  (1)
 – شهر –أسبوع  –يـو  –ساعة  كمن ىذه الظركؼ : 
 –ظهر  –مساء  –صباح  –سنة 
 –ديُت  –برىة  –حلظة  –ليل 
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شرؽ  –جنوب  –مشاؿ  –يسار 
فرسخ  –ميل  –كسط  –غرب  –
 كيلو مًت.  –
  كىذه الظركؼ ديكن أف تستعمل ظرفا ) أل للداللة على
زماف أك مكاف كقوع الفعل كابلتاذل تكوف منصوبة ابعتبارىا 
 مفعوال فيو (. 
سرت   –استمر الزلزاؿ حلظة  -جلمعة  سأزكرؾ يـو ا مثل : 
 كيلو مًتا. 
  كما ديكن أف تستعمل غَت ظرؼ كابلتاذل تعرب حبسب
 موقعها ىف اجلملة ) ميتدأ أك فاعل اخل.... (.
الكيلو مًتي ألف مًت ) الكيلو مًت : مبتدأ مرفوع  مثل : 
 ابلضمة (. 
 جاء يـو اجلمعة ) يـو : فاعل مرفوع ابلضمة (.
 ظركؼ غَت متصرفة ال تستعمل إال ظرفا.  (ِ)
 –خبلؿ  –أثناء  –بعد  –حُت  كمن ىذه الظركؼ : 
 –فوؽ  –خلف  –كراء  –طواؿ 
 –لدل  –عند  –بُت  –حتت 
 –حوؿ  –ضلو  –جتاه  –تلقاء 
 دكف. 
كالظرؼ ادلذكورة تكوف دائما منصوبة على الظرفية أينما كقعت 
 ىف الكبلـ كىي : 
 فيو ) أل تدؿ على زماف أك مكاف كقوع إما أف تقع مفعوىبل 
 الفعل كتكوف مسبوقة بفعل ( كابلتاذل تكوف منصوبة ابلفتحة.
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تطَت الطائرات فوؽ السحاب ) فوؽ : ظرؼ مكاف  مثل : 
 مفعوؿ فيو منصوب ابلفتحة (. 
  أك تقع خربا للمبتدأ أك صفة . كتكوف منصوبة بفعل زلذكؼ
 كجواب. 
األمهات ) حتت : ظرؼ مكاف خرب، اجلنة حتت أقدـ  مثل : 
 ُِكىو منصوب بفعل زلذكؼ كجواب تقديره تستقر (.
 
 ادلفعول مع   (8
ادلفعوؿ معو اسم منصوب يذكر بعد "كاك" مبعٌت "مع"   التعريف : 
 للداللة على ادلصاحبة. 
سرت كالنيل ) الواك كاك ادلعية، النيل : مفعوؿ معو  مثل : 
 منصوب ابلفتحة (
كتغريدى الطيور ) الواك كاك ادلعية، تغريد مفعوؿ استيقظتي 
 معو منصوب ابلفتحة (.
يراعى عدـ اخللط بُت كاك العطف ككاك ادلعية. فواك العطف تفيد 
اشًتاؾ ما قبلها كما بعدىا ىف نسبة احلكم إليهما . مثل : حضر 
 دمحم كحسن ) الواك كاكالعطف (. 
قبلها كما بعدىا ىف احلكم  اأما كاك ادلعية فإهنا ال تفيد اشًتاؾ م
صاحبة. مثل : حضر دمحم كغركب الشمس ) الواك بل تدؿ على ادل
 ِِكاك ادلعية (.
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 ادلفعول ألجل   (9
ادلفعوؿ ألجلو اسم منصوب يذكر بعد الفعل لبياف سببو،  التعريف :
 أل يقع ىف جواب "دلى" حدث الفعل. 
مفعوؿ  تيصرؼ ادلكافآت تشجيعا للعاملُت ) تشجيعا : مثل :
 ألجلو منصوب ابلفتحة (.
حضر عليُّ إكراما حملمد ) إكراما : مفعوؿ ألجلو 
 منصوب ابلفتحة (.
األصل ىف ادلفعوؿ ألجلو أف يكوف منصواب. كجيوز جره ابلبلـ 
كحينئذ ال يعرب مفعوال ألجلو بل يكوف "اجلار كاجملركر" متعلقا مبا 
 قبلو. 
 .تيصرؼ ادلكافآت تشجيعا للعاملُت مثل : 
 ِّ.حضر عليُّ إكراما حملمد
 كان وأخواهتا وإن وأخواهتا (11
فأما كاف كأخواهتا فإهنا ترفع االسم كتنصب اخلرب كىي  
كاف كامسى كاصبح كغَتىا ضلو كاف كيكوف ككن كاصبح كيصبح 
 كاصبح تقوؿ : كاف زيد قائما كليس عمرك شاخصا كغَتىا.
كىي إف كأما إف كأخواهتا فإهنا تنصب االسم كترفع اخلرب 
كأف كلكن ككأف كليت كلعل تقوؿ : إف زيدا قائم كليت عمرا 
  ِْشاخص كغَتىا.
  
                                                             





النعت اتبعا للمنعوت ىف رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو 
كتنكَته تقوؿ: قاـ زيد عاقل كرأيت كيدا عاقبل كمررت بزيد 
 عاقل. 
 العطف (12
كحركؼ العطف عشرة كىي : الواك كالفاء كمث كأك كأـ 
كإما كبل كال كلكن بقوؿ: قاـ زيد كعمرك كرأيت زيدا كعمرا 
 كمررت بزيد كعمر كزيد دل يقم كدل يعقد. 
 التوكيد (13
التوكيد اتبع للمؤكد ىف رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو 
كيكوف أبلفاظ معلومة كىي: النفس كالعُت ككل كأمجع تقوؿ : 
 زيد نفسو كرأيت القـو كلهم كمررت ابلقـو أمجعُت.   قاـ
 البدل  (14
بًدؿ اسم من اسم أك فعل من فعل تبعو ىف مجيع إذا أي 
إعرابو. كىو أريعة أقساـ بدؿ الشيئ من الشيئ كيدؿ البعض من 
الكل كبدؿ االشتماؿ كبدؿ الغلط ضلو قولك قاـ زيد أخوؾ 
زيدا الفرس أردت كأكلت الرغيف ثلثو كنفعٌت زيد علمو كرأيت 
 أف تقوؿ الفرس فغلطت فابدلت زيدا منو.
 دلصدر ا (15
ئ اثلثا ىف تصريف ادلصدر ىو االسم ادلنصوب الذل جي
الفعل ضلو ضرب يضرب ضراب، كىو قسماف لفظي كمعنوم فإف 
كافق لفظ فعلو فهو لفظي ضلو قتلتو قتبل، كإف كافق معٌت فعلو 
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كقوفا كما أشبو  دكف لفظو فهو معنوم ضلو جلست قعودا كقمت
 ذلك.
 احلال  (16
احلاؿ ىو االسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من اذليئات 
ضلو قولك جاء زيد راكبا كركبت الفرس مسرجا كلقيت عبد هللا 
راكبا كما أشبو ذلك. كاليكوف احلاؿ إال نكرة كال يكوف إال بعد 
 دتاـ الكبلـ كال يكوف صاحبها إال معرفة. 
 التمييز  (17
السم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من الذكات التمييز ىو ا
ضلو قولك تصبب زيد عرقا كتفقأ بكر شحما كطاب دمحم نفسا 
كاشًتيت عشرين غبلما كملكت تسعُت نعجة كزيد أكـر منك 
أاب كأمجل منك كجها كال يكوف إال نكرة كال يكوف إال بعد دتاـ 
 الكبلـ.   
 
 النحوية ىف اللغة األندونيسيةالقواعد  .2
 تعريف النحوية - أ
كقد فرض بعض خرباء اللغة اإلندكنيسية قيودنا على ادلفاىيم النحوية ، مبا 
 .مشس دينك رامبلف ك أمحد ك خَت ك  كريدالكسنايف ذلك  
 ةفرعي ةنظام يى النحوية، فإف (ٔ: ُٖٓٗكريدالكسنا )كفقا ل
 تضمن كلمات ككحدات أكرب من الكلمة كالعبلقة بُت الوحدات. كفقان ةتضلوي
تحدث عن ترتيب ة تلغوي ةفرعي ةنظام يى النحوية، فإف  (ّ: ََِٗخَت )لػ
كترتيب الكلمات إذل كحدات أكرب ، تسمى الوحدات النحوية ، كىي الكلمات 
 كالعبارات كالبنود كاجلمل كاخلطاابت.
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تتطرؽ إذل العبلقة بُت  النحوية( ، فإف ُ: ََِِكفقا ألمحد )
الكلمات كالوحدات األكرب، كتشكل بناء يسمى اجلملة. دتشيا مع ذلك ،  
أك يسمى أيضا علم اجلملة  النحويةأف  (ّْٔ: ََِٕمشس دين ) كشف
( ُِ: ُٕٖٗرامبلف ) يصف العبلقة بُت عناصر اللغة لتشكيل اجلملة.يعطي
خصوصيات كعموميات  علم اللغة الذم يتحدث عنمن  حدكدنا ضلوية كفرعو 
إذل  األرقاماخلطاب كاجلمل كالبنود كالعبارات. تشَت ادلفاىيم اليت تعرب عنها ىذه 
ىي فرع من لغوايت تشمل رلاالت دراستها األشكاؿ اللغوية  النحويةأف 
 ِٓللكلمات ، كالعبارات ، كالبنود ، كاجلمل إذل اخلطاابت.
الذم يعٍت "الًتتيب"  syntaxisأييت من اللغة اليواننية ،  النحويةمصطلح 
إذل شرح  النحويةسعى ت. يف ىذه احلالة ، (ُ: ُٕٗٗ)ابلُت، أك "مرتبة معا" 
العبلقة الوظيفية بُت العناصر يف الوحدات النحوية اليت يتم ترتيبها معنا يف شكل 
عبارات كبنود كمجل كخطاابت. العبلقة الوظيفية ىنا تعٍت عبلقة الًتابط بُت 
على أساس كظيفتها  النحويةيتم فهم كل عنصر يف  خر.اآلمع  ةاحدو الالعناصر 
إذا ظهرت الوحدة يف ترتيب. على سبيل ادلثاؿ،  النحويةيف النظاـ. ستظهر دالة 
يف اجلمل. كلذلك،  البنود، كترتيب  البنودصياغة العبارات، كترتيب العبارات يف 
لمات كالعبارات كالبنود ىي الك النحويةفإف كحدة اللغة اليت دتت دراستها يف 
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 وحدة اللغات ىف اللغة األندونيسية - ب
ىي الكلمات كالعبارات  النحويةكحدات اللغة اليت دتت دراستها يف 
 كالبنود كاجلمل.
 النحويةلكلمات كوحدة ا (ُ
علينا عند احلديث عن الكلمات كمواد حشو للنحوية ، جيب 
أكالن أف نفرؽ أكالن أبف ىناؾ نوعاف من الكلمات ، كمها الكلمات 
الكاملة )الكلمة الكاملة( ككلمات ادلهمة )الكلمة الدالة(. كلمة  
، كلديها إمكانية جتربة عملية  معٌتل للز كاملة ىي كلمة ذات مغ
شكلية ، كىي فئة مفتوحة ، كديكن أف تقف كحدىا كوحدة من 
ف ما يسمى كلمة مهمة ىي كلمة ال حتتوم على الكبلـ. يف حُت أ
معافو معجمية ، كال تعاين من عملية شكلية ، كىي صف مغلق ، 
 ال ديكن أف تقف كحدىا. كبلـكيف ال
الكلمات الكاملة ىي الكلمات اليت تشمل األمساء كاألفعاؿ 
كالصفات كالظركؼ كاألرقاـ. يف حُت أف تلك اليت تشمل الواجبات 
يف اجلر كربطها. كككلمة كاملة ، فإف الكلمات  ىي كلمات توضع
ذلا معاين معجمية خاصة  اكصفاهت اكأفعاذل أمسائهاادلصنفة على أهنا 
، مبعٌت "نوع من ”mesjid“ ك ”kucing“هبا ، على سبيل ادلثاؿ كلمة 
. ”dan“ةاحليواف" ك "مكاف العبادة لئلسبلـ"، مقارنة ابلكلم
“dan” ليس لو معٌت معجمية ، لكن لو مهمة ضلوية ، كىي دمج أك
إضافة عنصرين.ديكن للكلمات ادلصنفة ككلمة ، كاألفعاؿ ، 
  ”kucing“كالصفات أف تشهد عمليات مورفولوجية ، مثل كلمة 
أك ديكن أف  ”berkucing“اليت ديكن إعطاؤىا ابدئة حبيث تتحوؿ إذل 
-berkucing“لذلك تصبح  ،”an“الحقةتسبقها ابلتكرار ، كتعطى 
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kucingan”مة. مقارنة مع الكل“dan” أف تكوف  كندياليت ال
“berdan”  أك .“mendankan” ادلصنفة يف اللغة العربية ، ال تعاين
ختلف يتعملية شكلية. كى " إٌف، كلو، كمن "مثل  اليت تسمىاحلرؼ
اليت ديكن أف تشهد عملية "الفعل" ك  ادلسمية"االسم"عن الفئة 
اف" ك مسلمكوف"اليت ديكن أف ت "مسلم"ية ، مثل من األمساء شكل
"كتب اليت ديكن أف تكوف  ب"-ت-"ؾ: كأفعاؿ اجلذر "مسبموف"
 ِٕمكتوب. –مكتب  –يكتب  –
 
 ة النحويةعبارات كوحدال (ِ
العبارة عبارة عن كحدة بناء أك ضلوية تتكوف من كلمتُت أك أكثر 
ادلراد ال تتميز ، كاليت ال تتميز ببنود كاليت تشكل عمومنا فقرات. 
زلدد سلفا ، لذلك غالبا  لبند يعٍت أف بناء اجلملة ليس لو عنصراب
. العناصر اليت تشكل ىذه العبارة ىي سابقةما يقاؿ أنو ليس لو بنية 
 .ددادلورفيم احملاحلر كليس  يمادلورف
 انظر إذل األمثلة كما تلي :
 
- Belum pula  - *antarbangsa 
- Baju hujan  - *tata niaga 
 
، ألف ىناؾ  العبارةليست ”tata niaga“ك ”antarbangsa“إف 
. لـزعناصر تشكل البناء ليست من ادلورفيم احلر ، بل ادل
 احملدد كليس ادلورفيم احلر. و ادلورفيمى ”tata“ك  ”antar“ادلورفيمك 
مثل الكلمات ، ديكن للعبارات أيضنا أف تقف لوحدىا ، كإذا مت 
نقلها يف مجلة ، فيجب نقلها دتامنا كال ديكن فصلها كحدىا. على 
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، ال ديكن فصل   ”pemimpin antarbangsa“سبيل ادلثاؿ يف قوؿ 
. كما ىو الكلمات ، تلعب ”antar“عن كلمة  ”bangsa“كلمة 
ادلسند ك  لفاعللعبارات أيضنا دكرنا يف ملء الوظائف النحوية ، كاا
 .ظرؼكال فعوؿكادل
 / عقد / اخلدمة االجتماعية إيكيبمثاؿ: طبلب 
 S  P  O 
، ككل خدمة اجتماعية ىي عبارة دتؤل إيكيبالعبارات: طبلب 
 . عموما يتم توسيع العبارة.الفاعل كادلفعوؿكظيفة 
 
 مثاؿ:
Ia datang kemarin 
Ia sudah datang kemarin sore 
Ia pasti sudah datang kemarin sore itu 
ىي ”itu“ككلمة ”sudah datang“ىي امتداد لعبارة  ”pasti“كلمة 
 .”kemarin sore“امتداد لعبارة 
 نحويةكوحدة ال  البنود (ّ
كحدة ضلوية تتكوف من كلمات كعبارات كذلا مسند. بنود ىي فال




Tanaman itu subur 
، كىذا ىو موضوع  ”tanaman itu“يتحدث ادلتحدث عن 
 أهنا تسبب اخلصوبة، كيسمى ىذا اجلزء ”tanaman itu“. حوؿ بنودال
، فهي عموما مكوانت )تشكيل النحويةىي  بنود. ألف المسند
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مجلة إذا أعطيت التجويد  بنوداجلمل. ديكن أف تكوف العناصر( من 
ديكن أف يكوف البند أيضنا جزءنا من مجلة ،  .ادلنقوطةالنهائي ، أك 
يف بند  ”Ali malihat Ani datang” .“Ani datang“على سبيل ادلثاؿ 
. ديكن توسيع اجلملة ”Ali melihat Ani datang“مجلة ، كىو جزء من
ليست عنصرا أساسيا  الظركؼكادلكاف. ىذه  ظرؼ ادلزمافإبضافة 
، كالعنصر األساسي ”ibu membeli di warung“يف البند. يف اجلملة 
 ”di warung“، يف حُت أف(membeli” (P“ ك (ibu” (S“ىو  البندمن 
(K).ليس ىو العنصر األساسي للبند 
 
 النحويةاجلمل كوحدات  (ْ
جتويد هنائي ،  اجلملة ىي كحدة لغة مستقلة نسبيان ، كذلا منط
كتتكوف ابلفعل أك حيتمل أف تكوف من مجل. يتم تصنيف اجلمل إذل 
واحدة كاجلمل ادلركبة ، الاجلمل األساسية كغَت األساسية ، كاجلمل 
 كاجلمل اللفظية كغَت اللفظية ، كاجلمل احلرة كاحملددة.
اجلمل األساسية ىي اجلمل اليت تتكوف من البنود األساسية ، 
كاملة ، كتقريرية ، كنشطة ، كزلايدة ، كإجيابية. يف   كاليت تكوف
 اإلندكنيسية ، صلد اجلملة األساسية بنمط:
 FN + FV : Adik datang ( أ
 FN + FV + FN : Adik membeli buku ( ب
 FN + FV + FN + FN : Adik membelikan tuti buku ( ت
 FN+FN : Adik pelajar ( ث
 FN + FA : Adik Gemuk ( ج
 FN + Fnum : Utangnya berjuta-juta ( ح
 FN + FP : Kuncinya di laci ( خ
اجلملة الواحدة ىي مجلة تتكوف من بند كاحد ، على سبيل 
تتكوف من  مجلة. بينما اجلمل ادلركبة ”adikku sangat tekun“ادلثاؿ 
24 
 
 mereka bernyanyi dan menari“أكثر من مجلة كاحدة ، مثل 
sepanjang hari”. 
كاملة ، على   بنودحتتوم على اجلمل الرئيسية ىي اجلمل اليت 
، بينما اجلمل البسيطة ىي  ”adik mengantar kue“سبيل ادلثاؿ 
 .”sedang mandi“غَت كاملة ، مثل  بنوداجلمل اليت ىي حتتوم على 
ىا فعل ، على سبيل مسنداجلمل اللفظية ىي اجلمل اليت يكوف 
يكوف كاجلملة غَت اللفظية ىي مجلة ”ari menendnag bola“ادلثاؿ 
 .”adik mahasiswa IKIP“ىا غَت الفعل ، على سبيل ادلثاؿ مسند
ىي اجلمل اليت لديها القدرة على أف تكوف كلمات  احلرةاجلمل 
كاملة ، دكف مساعدة من اجلمل األخرل يف الفقرات أك اخلطاابت. 
 
ي
ىي مجلة يف فقرة أك خطاب  حددةكعلى العكس ، فإف اجلملة ادل
 ِٖجبملة أك سياؽ آخر. زلددة
 
 العالقات الوظيفية النحوية - ج
 العبلقات الوظيفية بُت الوظيفية يف العبارات (1
 ”Adik saya tidak menangis“مثاؿ: 
 tidakك، saya، كadikيتكوف ىذا البناء من أربع كلمات ، كىي: 
. تشكل كل كلمة عبلقة كظيفية كفقنا للمجموعات menangis ك، 
، بينماترتبط  sayaةارتباط كثيقا بكلمadikاخلاصة هبا. ترتبط كلمة 
. ىذه العبلقة شكلت بناء menangisارتباطنا كثيقنا بكلمة  tidakكلمة
adik saya tidak menangis. 
مة ككل  أساسية ابعتبارىا adik، تعمل كلمة  adik sayaيف بناء 
saya ىااتف الكلمتاف تشكبلف كحدات ضلوية تسمى يفةكاحملددكظ .
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يف كلمة  دلوجودة، حيد من ادلعٌت ا كاحملددsayaمة عبارات. كظيفة كل
adik ادلعٌت دل يعد يشَت إذل مجيع األشقاء األصغر سنا ، كلكن فقط .
adik ادلعٌت النحوم الذم يتكوف من ىذا البناء ينتمي إذل أك ينتمي .
  ، كليس لشخص آخر.إذل أخيت
 menangisككلمة  احملدد، كتعمل كلمة ك tidak menangisالبناء 
تسمى  النحوية. ىااتف الكلمتاف تشكبلف كحدة األساسيةتعمل ك
كمحدد ، مع إعطاء معلومات   tidakعبارة. كظيفة الكلمة 
. ادلعٌت النحوم الذم يتكوف من ىذا البناء menangisإضافيةلكلمة 
 .adik sayaىو إنكار أك رفض نشاط البكاء الذم تقـو بو 
 
 يف البندالعبارة /العبلقات الوظيفية بُت الوظيفية (2
 Adik saya tidak menangisمثاؿ: 
كظيفيا على  tidak menangisك adik sayaترتبط كل من عبارات 
 اترل:كماعطاء العبلقة بُت العبارات  . يتم إوبنودمستول أعلى ، كى
كموضوع مع دكرىا كمرتكب لفعل adik sayaتعمل عبارة  ( أ
tidak menangis. 
مع أدكارىا  مسندتعمل بوصفها  tidak menangisالعبارات  ( ب
 FNأك  Nىنا كجود  menangisلفظية كأفعاؿ. تتطلب 
 الذين يقوموف بدكر اجلناة.
 
ىي ادلوضوع  adik sayaكىكذا ، فإف العبلقة الوظيفية بُت 
ديكن أف تشكيل بنية تسمى بندا.  ادلسندك tidak menangisك
مجلة كاحدة إذا بدأت برأس ماؿ كتنتهي بنقطة ترقيم ).( يكوانلبند 
 بندأك عبلمة استفهاـ )؟( أك عبلمة تعجب )!(. يف حتقيقو ، 
 موجود دائما يف شكل مجل.
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 يف اجلملالعبارة /بُت الوظيفية ات الوظيفيةالعبلق (ّ
 .Andi memotong kue di dapurمثاؿ: 
 ىناؾ أربعة عناصر مًتابطة كظيفيا يف ىذه اجلملة ، كىي:
 كموضوع مع دكره كمرتكب لعمل القطع.  Andiيعمل  ( أ
مع دكرىا كعمل. كيتطلب  سندكم  memotongكظائف  ( ب
الذم يعمل كمرتكب N / FNكجود  memotongلفظية 
 .memotongالذم يعمل كهدؼ لفعل N / FNللعمل ك 
 .memotongفعلمع دكرىا كهدؼ ل ادلفعوؿك  kueكظائف  ( ت
 لدكرىا كمكاف كقع احلدث. كظرؼ، يعمل   Di dapur ( ث
 .جلملىذه العناصر األربعة تشكل بناء كحدات ضلوية تسمى كا
 يف اجلمل لبندالعبلقات بُت ا (ْ
 ب جلعلو أخضر.مثاؿ: يرسم ماكس البا
 كظيفيا يف ىذه اجلملة ، كمها: افتبطبندانَت ىناؾ 
 بنودالرئيسية ) بنودكالMax mengecat pintuتعمل  ( أ
 أساسية(.
 كبنود اثنوية.pintu menjadi hijauعمل ت ( ب
معٌت سببينا ، كالذم يوضح نتائج  بنودتقدـ ىذه العبلقة بُت ال
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 التحليل التقابلي .3
مهم جدا كمفيد يف اللغات  قابليمن اللغويُت أف التحليل الت كثَتيدعي  
، كىي كلمة Contastiveمن كلمات  تقابليأتيت الكلمات ال األجنبية أك الثانية.
 َّ، شلا يعٍت اختبلفنا أك تناقضنا. To Contrasحالة مشتقة من الفعل 
 كما يلي :قابلي  يعٌرؼ بعض اللغويُت التحليل الت
كيدجوجو ىو فرع من اللغوايت اليت تتمثل و كفقا لدارج قابليالتحليل الت - أ
مهمتها يف ادلقارنة بشكل متزامن مع لغتُت بطريقة ديكن من خبلذلا رؤية 
 كجو التشابو كاالختبلؼ بُت اللغتُت.أ
يف حتليل اللغة التقابلية ىو طريقة كريدا لكسنا كفقا ل قابليالتحليل الت - ب
إلظهار أكجو التشابو كاالختبلؼ بُت اللغات أك اللهجات للبحث عن اليت 
 ُّ.ديكن تطبيقها يف ادلشاكل العملية ، مثل تدريس اللغة كالًتمجة
ىو نشاط أك نشاط يقارف بنية اللغة األكذل كاللغة الثانية  قابليالتحليل الت - ت
لتحديد االختبلفات بُت اللغتُت. كإجراء عمل، يشتمل حتليل التباين على 
، كالتنبؤ اللغة األذل كاللغة الثانية خطوات جيب اتباعها، مثل مقارنة بنية
 ِّيمية.ابكتماؿ التعلم، كترتيب ادلناقشة، كإعداد طرؽ تقدًن ادلواد التعل
ىو نشاط مقارنة لغتُت أك أكثر للبحث عن أكجو  قابليالتحليل الت - ث
التشابو كاالختبلؼ يف كل من ادلستول الصويت كادلورفولوجي كالنحوم الذم 
 ّّيتم إجراؤه يف فًتات معينة أك معاصريو
ىو نشاط يقارف بُت لغتُت أك ذلجات  أانكوفقاؿ زلمود سليماف ايقوت أف - ج
وعة اللغوية. جوانب اللغة اليت ديكن دراستها ىي علم ليست من نفس اجملم
 ّْاألصوات ، كعلم التشكل ، كالنحو ، كالدالالت
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ىناؾ العديد من االفًتاضات األساسية اليت طرحها أتباعها للتحليل 
 ، مبا يف ذلك ما يلي: قابليالت
تعلم لغة أجنبية أك لغة الطبلب ىف للتنبؤ أبخطاء  أانكوفديكن استخداـ  - أ
اثنية. نقاط االختبلؼ يف كل مستول من اللغتُت األكذل كالثانية ستعطي 
الطبلب صعوابت يف تعلم اللغة الثانية. بدالن من ذلك، ستسهل العناصر 
 تعلم لغة اثنية.ىف الطبلب ادلساكة 
مسامهة شاملة كمتسقة ككوسيلة للتحكم يف إعداد  أانكوفديكن أف تقدـ  - ب
اللغة الثانية بكفاءة. من خبلؿ مقارنة االختبلفات يف   دراسةاد التعليمية ك ادلو 
كل مستول من مستوايت حتليل اللغة ، ديكن ترتيب ادلواد كفقنا دلستول 
 الصعوبة لكل مستول.
أيضنا يف تقليل عملية التداخل من اللغة األكذل /  أانكوفديكن أف تساىم  - ت
 ّٓ.جنبيةاألثانية أك اللغة الاللغة األـ إذل 
ىو ركبرت الدك. من خبلؿ كتاب  أانكوفالشخصية الرئيسية لرائد 
. طبقك  أانكوف، كعرض اللغوايت عرب الثقافات! اللسانيات يف سلتلف الثقافات
 .قابليتحليل التالقدـ ركبرت الدك اإلجراءات كاخلطوات التالية إلجراء 
ب أف يشمل : ضع أفضل كصف ىيكلي للغات ادلعنية. جياخلطوة األكذل
ىذا الوصف ادلستوايت الصوتية كادلورفولوجية كالنحائية كالداللية. جيب أف 
 يشتمل ىذا الوصف على الشكل كادلعٌت كالتوزيع.
: تلخيص يف نظرة كاحدة جلميع اذلياكل ادلتكاملة. كىذا اخلطوة الثانية
يعٍت أف اللغوم جيب أف يلخص مجيع االحتماالت يف كل مستول من 
 حتليل اللغة اليت دتت دراستها كمقارنتها.مستوايت 
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كالنمط بعد النمط. من بعد اذليكل اذليكل  تُت: قارف اللغاخلطوة الثالثة
خبلؿ مقارنة كل ىيكل كمنط يف نظامي اللغة، ديكن للناس أف جيدكا مشاكل 
 ّٔ.ادلختلفة ادلساكة ك يف تعلم اللغة. سوؼ صلد األمناط
 
 ةالقوي فرضيةابلديو فرضيتُت. تيسمى الفرضية األكذل ل Anakonأانكوف 
على أف  ةفرضية القويال. تنص ةالضعيف لفرضيةكتسمى الفرضية الثانية اب
اليت تتم دراستها يتم تقديرىا من نتائج حتديد اللغة الثانية  األخطاء يف
 كوفأانعلى أف  ةفرضية الضعيفالتنص . اللغة الثانيةك  اللغة األذل االختبلفات يف
 .فحسب رلرد طبيعة تشخيصية
 
 تستند ىذه الفرضية القوية على االفًتاضات التالية:
السبب الرئيسي لصعوابت التعلم كاألخطاء يف تدريس اللغات األجنبية  - أ
 ىو تدخل اللغة األـ.
اللغة حتدث صعوابت التعلم جزئينا أك كلينا بسبب االختبلفات يف  - ب
 .اللغة الثانيةو األلى
 ، زادت صعوابت التعلم.اللغة الثانيةك اللغة األذل كلما زاد الفرؽ بُت  - ت
للتنبؤ ابلصعوابت مفركض اللغة الثانية ك اللغة األذل نتائج ادلقارنة بُت  - ث
 جنبية.األلغة الكاألخطاء اليت حتدث يف تعلم 
ديكن حتديد ادلواد التعليمية بدقة من خبلؿ ادلقارنة بُت اللغتُت ، مث يتم - ج
حبيث أف ما جيب على الطبلب تعلمو ىو عدد من  ادلساكة ا ابألجزاءتقليله
التقابلي.االختبلفات اليت مت جتميعها بناءن على التحليل 
ّٕ 
 كما يلي:،   أانكوفىناؾ ثبلثة مصادر غالبنا ما تستخدـ يف فرضية 
 .يف ىذا اجملاؿاللغة الثانية جتربة معلمي - أ
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اخلربة أف يعرؼ ابلضبط أف ب على كل مدرس لغة أجنبية من ذكم جي
 عددنا كبَتنا من األخطاء اليت تظل دائمنا أك متكررة ديكن إعادهتا إذل ضغط
الطالب. ديكن أف حيدث ىذا الضغط يف النطق كترتيب  لغة أكذل من
 الكلمات كتشكيل الكلمات كترتيب اجلملة كما إذل ذلك.
 .راسة االتصاالت اللغوية يف مواقف ثنائية اللغةى - ب
مكاف حتدث فيو االتصاالت  وف لغتُت أك أكثر ىاعرفذانيياللغة ال ييثنائ
اللغوية. كلما زادت كمية ثنائي اللغة، زاد االتصاؿ بُت اللغات اليت تسبب 
الظواىر يف التأثَت على بعضها البعض. تعتمد أكثر اللغات أتثران على 
 لغة ثنائي اللغة. استيعابمستول 
 الت.النتقاتعلقة ابم خاصة تلك ادلينظرايت التعل - ت
الت كىي إجيابية كسلبية. حيدث النقل السليب، النتقاىناؾ نوعاف من ا
تعلمو، الذؿ يأك التداخل، عندما خيتلف السلوؾ الذم تعلمو عن السلوؾ 
دث النقل اإلجيايب عندما تتطابق التجربة السابقة مع متطلبات ادلهمة حيكإال 
 ّٖاجلديدة.
 
مفهـو يهدؼ إذل التغلب على مشكلة  يف األساس ىو Anakonأانكوف
. كلكن دتاشيان مع تطوره ، يتبُت أنو ال ديكن حتقيق مجيع دريس اللغة الثانيةالت
آماؿ أنكاف. كقد أدل ىذا إذل رلموعة متنوعة من االنتقادات ، كخاصة من 
 :أانكوف كىي. من بُت االنتقادات ادلوجهة إذل Anakonأانكوفمعارضي 
 
 اللغة ادلقارف.دل يتم جانب  - أ
 النظرية اللغوية اذليكلية غَت مرضية. - ب
 اجلوانب اللغوية ىي نظرية جدا. - ت
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 أقل االىتماـ ابلعوامل غَت اذليكلية. - ث
 ية ليست سليمة كشاملة ، فقط شظااي.دريسادلواد الت - ج
 التداخل ليس ىو سبب عدـ كجود أخطاء يف اللغة. - ح
 دائما. لصعوابت كاألخطاء اللغوية ال ديكن التنبؤ هباا   - خ
ال تؤدم االختبلفات دائمنا إذل صعوابت، كالصعوابت ليست متطابقة  - د
 مع االختبلفات.
 
انكيس ىذا االنتقاد يف الغالب ينشأ من مؤيدم حتليل األخطاء أك األ
Anakes ،سيكأنصار أان بلAnakes   أانكوف ف أيقولوف Anakon ال يقدـ
 ّٗ.اللغة الثانية مسامهة ذات معٌت لتدريس
ليس مفهوما Anakon أانكوف أف مفهـو Anakon أانكوف يقوؿ أنصار 
صحيحا دتاما دكف أم عيوب على اإلطبلؽ. كل شيء جيب أف يكوف العيوب، 
ال يقدـ أم Anakon أانكوف لكن ىذا ال يعٍت أف  .Anakonأانكوف ككذلك 
دريس الكثَت يف ت أانكوفمسامهة. إذل جانب نقاط ضعفو ، ديكن أف تلعب 
 :منها، اللغة الثانية
 اللغة الثانية.ك  اللغة األذلعلى أساس نتائج مقارنة  دريسيةإعداد ادلواد الت - أ
 إعداد القواعد البيداغوجية كتطبيق للنظرية اللغوية ادلعتمدة. - ب
ترتيب الصف ادلدرسي ادلتكامل الذم يتم فيو أخذ اللغة األـ يف االعتبار  - ت
 الثانية.اللغة كاستخدامها للمساعدة يف تعليم 
 
 مباشرة: دريسيةعرض ادلواد الت - ث
 .اللغة الثانية ك اللغة األذل ظهر التشابو كاالختبلؼ يفإ (ُ
 .اللغة الثانية اليت ديكن أف تتداخل مع اللغة األكذل إظهار النقاط (ِ
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 التوصية بطرؽ للتغلب على التداخل. (ّ
 َْ.اثفامك نقاط ادلختلفتدريب ال (ْ
 
 ادلفهوم اإلجرائي . ب
 ادلفهـو اإلجرائي كما يلى: يقدـ الباحث ىف 
 التعرف على القواعد العربية واالندونيسية .1
التعرؼ على القواعد يعتمد بصورة أساسية على قياـ احمللل بتفسَت 
ادلفردات للمعاىن اليت يقصدىا الدارس، أك احملادثة عن تعبَتات الدارس 
 بوصفها.
 
 قواعد العربية واالندونيسية الالتعرف على االختالف والتشاب  بني  .2
كما كاف معركفا لدينا، ىناؾ االختبلؼ بينهما ىف تركيب اجلملة الفعلية 
 ككذلك صلد التشابو بينهما ىف بعض تركيب اجلملة االمسية. 
 
 تصنيف القواعد العربية واالندويسية .3
 كىذا التصنيف جيرم على ما يلي :
 ويةهارة اللغادليف سياؽ  القواعد - أ
ادلناسبة ،  القواعدتاج إذل استخداـ حتيف احملاداثت ، القواعد النحوية  (1
 سواء غَت الرمسية )عادية( كاحملاداثت الرمسية )موقفية(.
اجليدة  القواعد للكتابة. الكتابة تتطلب أيضا اختيار القواعد النحوية (2
  .كادلناسبة
 
 كىي : .حسب معناىا القواعد - ب
األساسية اليت تشكل كتابة تصبح صاحلة ، القواعد  ىي القواعدىذى
 على سبيل ادلثاؿ األمساء كاألفعاؿ ، كما إذل ذلك.
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 تفسري القواعد ومقارنتها .4
 كقد أدت ىذه ادلبلحظة إذل نظرية النقل الليت صادفت قبوال كاسعا.  
 
 الدراسة السابقة . ج
. بحثيف ىذه الدراسة ، استخدـ الباحث بعض ادلؤلفات ادلتعلقة هبذه ال
 من بُت الكتب ادلتعلقة هبذا البحث:
العربية كاإلندكنيسية" كتبو عبد ادلعُت. يناقش ىذا الكتاب  قابلي"حتليل ت
 االختبلفات بُت اللغة العربية كاإلندكنيسية من حيث الصوتيات كادلورفولوجية.
" اليت كتبها اإلماـ األنصورم ، حيتوم النحوية العربية العبارة كالبنود كاجلمل"
الكتاب على صيغة لغوية تتضمن عبارات كبنود كمجل. دييل ىذا الكتاب إذل  ىذا
مطابقة النسخ النحوية للغة اإلندكنيسية مع اللغة العربية ، كما يتضح من تدفق 
 تفسَت النحوم كبناءه بعد التدفق النحوم يف اإلندكنيسية.
 :امنه،  ةسابقادلباحث الأيضنا  باحثابإلضافة إذل الكتاب ، كجد ال
للدمج  قابلي( ، بعنواف "التحليل التَُِّحبث أجرتو ليليز فراكايت ):  أوال
من اإلندكنيسية  الدمجاللغوم اإلندكنيسي كالياابين". ىذه الدراسة تركز على 
 كالياابنية.
( ، بعنواف "حتليل َُِْ) فئادة نور ايتأجرم البحث من قبل رمحة ك :  اثنيا
م اللغة العربية". يركز ىذا يادلورفولوجي للغة العربية كالسودانية كآاثرىا يف تعل قابليالت
 م.يالبحث على مورفولوجيا اللغة العربية كالسودانية كتداعياهتا يف التعل
 قابلي( بعنواف "التحليل التَُِٕ) طفىحبث أجراه رجاؿ ادلس:  اثلثا
يس". تركز ىذه الدراسة على األفعاؿ العربية كاإلصلليزية كطرؽ التدر  ةلؤلفعاؿ ابللغ
 ابللغتُت العربية كاإلصلليزية كتقدـ أساليب التدريس.
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مع البحث اختبلؼ ، ىناؾ تشابو ك  اأعبلى ةادلذكور  باحثمن بعض ادل
القواعد العربية كاإلندكنيسية على أساس  ةالذم سيقـو بو الباحث، أم مقارنة اللغ























 تصميم البحث . أ
، كىو البحث الذم يتم مجع بياانتو  كصفيىذا النوع من األحباث ىو حبث 
. يف حُت أف الكتب اليت ادلصادر كادلراجععن طريق مجع البياانت من سلتلف أنواع 
دتت دراستها ال تقتصر على الكتب فقط، كلكن أيضنا يف شكل مواد التوثيق 
التشابو كاالختبلؼ بُت  أف يكتشفكاجملبلت كادلواقع اإللكًتكنية. يريد ىذا البحث 
اللغة العربية كاإلندكنيسية على أساس بنية اجلملة. هتدؼ ىذه الدراسة إذل مجع 
 ُْ.ة من األدب كجعل عادل النص ىو اذلدؼ الرئيسي للتحليلالبياانت البحثي
كىذا البحث يسمى ابلبحث الكيفي أيضا حيث ال حيتاج إذل فركض 
 ِْالبحث لكوف بياانت ىذا البحث بياانت كصفية ليست الرقمية.
 
 مكان البحث . ب
 . ألنو البحث ادلكتيب.يف ادلكتبة قـو بو الباحثيىذا البحث 
 
 أفراد البحث وموضوع  . ج
أفراد البحث ىف ىذا البحث ىو بناء اجلمل ىف اللغة العربية كاللغة 
اإلندكنيسية. كموضوعو ىو التحليل التقابلي بُت اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية ىف 
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 د. مصادر البياانت
 در البياانت يف ىذا البحث يتكوف من مصدر دتهيدم كمصدر اثنوم.امص
 البياانت التمهيدية .ُ
ىي مصدر ادلعلومات اليت لديها السلطة كادلسؤكلية  التمهيديةالبياانت 
اإلندكنيسية اللغة مباشرة البياانت يف شكل عمل اخلرباء يف اللغة العربية ك  جلمع
 :منها، 
، أبعاد تعلم اللغة الثانية ، ابندكنغ: سينار ابرك  ََُِورىادم ، ن - أ
 أجلينسيندك.
، القاموس اللغوم، جاكرات: جراميداي ُّٗٗكريدا لكساان، حارم موريت   - ب
 األكذل.
اإلندكنيسية اللغة اللغة العربية ك  التقابلي بُت ، حتليل ََِْعبد ادلعُت ،  - ج
 اجلديدة. )مراجعة علم الصوتيات كادلورفولوجيا( ، جاكرات: مكتبة احلسٌت
، ، طرؽ البحث الكمي النوعي كالبحث كالتطويرَُِِ، سوجي يونو - د
 .ألفا بتاابندكنغ: 
 
 البياانت الثانوية .ِ
 ليست ذلاعليها من مصادر  حتصلالبياانت الثانوية ىي بياانت 
السلطة كادلسؤكلية مباشرة عن ادلعلومات ادلوجودة، أم الكتب ادلساعدة اليت 
تكوف نقاشاهتا ذات صلة مبوضوع الدراسة مثل اجملبلت كادلقاالت، ابإلضافة 
تسمى  اإلندكنيسية حيث أهنا ىف اللغةإذل عمل شخص يكشف ىيكل اجلملة 
 وية". منها:دة النحاع، كتسمى ابللغة العربية أيضان "القو ابلنحوية
، النحوية: فهم كحدة الكلمات َُِْمفتاح اخلَت كساكورل ردكاف،  - أ
 ابلنظر اذل الوظيفات، جاكرات: أرض أكسارا.
 أمحد كأليك عبدهللا، اللغوية العامة، جاكرات: إيرلنجا. - ب
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 أمحد اذلشمي، القواعد األساسية للغة العربية، بَتكت: دار الكتب العلمية. -ج
، طريقة التعليم ىف علم النحو، سورابيا: ََِٓيز زيلٍت، دمحم سيف هللا العز  - د
 إشراؽ النور.
 
 ه. طريقة مجع البياانت
إف ىذا البحث حبث مكتيب، كجيمع الباحث البياانت من مصدر دتهيدم 
كمصدر اثنوم بطريقة مطالعة الكتب كاجملاالت كادلقاالت ادلتعلقة هبذا ادلوضوع،  
 الكتب ادلتعلقة بعلم اللغوية.كالكتب ادلتعلقة ابلعلم النحوم ك 
 
 و. أداة مجع البياانت
يستخدـ الباحث ىف مجع بياانت ىذا البحث طريقة الواثئق الرمسية، كىي 
طريقة جلمع البياانت ادلعلومات من الكتب كاجملاالت كادلقاالت ادلتعلقة هبذا 
البياانت ادلوضوع. كلذلك، يستخدـ الباحث دراسة مكتبية أل أف أيخذ الباحث 
 ادلكتبية من الواثئق كالكتب ادلتعلقة هبذا البحث، كادلقابلة مع خرباء اللغة العربية.
 
 ز. طريقة حتليل البياانت
هبذه الطريقة . قابليىي التحليل الت ىذا البحثطريقة حتليل البياانت يف 
معركؼ أف ىناؾ    الطريقة هذكهب .ادلوجودةالبياانت  أف يقارف حياكؿ الباحث
قارف الباحث بُت ي، بحثالا يف ىذك  .التشابو كاالختبلؼ بُت البياانت ادلقارنة
 تركيب اجلمل العربية كاإلندكنيسية.
، يستخدـ الباحث طرؽ التحليل الوصفية، اجملموعةعاجلة البياانت كمث دل
. فيما يلي اجملموعةمجع البياانت كجتميعها كحتليلها كتفسَت البياانت  باحثكحياكؿ ال
 :ا البحثاخلطوات ادلتخذة يف ىذ
 .البحثادلكتبة ادلتعلقة مبوضوع  كسائقمجع  .ُ
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مراجعة كجتميع ككصف كتفسَت البياانت الواردة يف ىذه الواثئق كمناقشتها مع  .ِ
 األطراؼ ادلختصة بشامل للحصوؿ على نتائج حتليلية حادة كثقيلة.











































 نتائج التحث أ. 
عن التحليل بحث الكانت نتائج البحث الذم كجده الباحث بعد إجراء 
 اإلندكنيسيةاللغة قواعد السينتكسيس ىف العربية ك  ةاللغ قواعد النحو ىف بُتالتقابلى 
 .ليتكما 
 كحتٌل الكلمة زللها  .فعل كحرؼك  اسمكىي  تنقسم الكلمة إذل ثبلثة أقساـ
إذا كاف الطبلب ديكن أف حيٌلل زلل كل كلمة اللغة العربية ىف مجلة، يسهل مجلة.  ىف
بو  كمفعبل بلعكفا بلعكف اكخرب  أمبتدالكلمة . ديكن أف تكوف كل ىف الًتمجةالطبلب 
 اللغة كالًتمجة إذل القواعد لذلك، لدعم تعلم. يف مجلة امسية أك مجلة فعل
جيب على ادلعلم أف يفهم ضلوية ىف اللغة العربية فهما جيدا، ككذلك اإلندكنيسية، 
 .اإلندكنيسيةالطبلب جيب عليو أف يفهم ضلوية ىف اللغة 
اللغة  العربية ك ةكمن البياانت اليت حصل عليها الباحث استنتج أف اللغ
 لي:تما ك منها. اتكاختبلف اتاإلندكنيسية ذلما تشاهب
تعلق ي كىو ،ىف انحية بنية اجلملةاإلندكنيسية اللغة العربية ك بُت اللغة تشابو ال
ككذلك ىف  اللغة العربية يفىذه  كتوجد مثل، الفاعل -اخلرب كالفعل  –"ادلبتدأ ببنية 
 كالعدد تالوق من اجلنس كالتغيَتات ىف بينهما االختبلفاتك . ةندكنيسياللغة اإل
 .كاإلعراب
ادلستخدمة، أم  ةتعلق أبنواع الكلمبينهما ىف انحية بنية ادلفعوؿ يتشابو مث ال
سياؽ من بينهما االختبلفات ك  .إما ىف اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية االسم
كال جيب أف يكوف بعد يقع ىف أكؿ اجلملة أف  ادلفعوؿاللغة العربية ديكن  ، ىفالكلمة
ادلفعوؿ  يقع، جيب أف مثل ىذااللغة اإلندكنيسية ليس  ، كلكن ىفالفعل كالفاعل




 للباحث اقًتاحات تتعلق هبذا البحث كىي:
. يؤكد التحليل التقابلي على معلمي اللغة يف إعطاء التمارين اللغة عادة (ُ
كثَت   أف يكوف رلرد حفظ القواعد، كلكن يتجلى ىف ىللطبلب. لذلك، ال ينبغ
من ادلمارسة كالتكرار كالتعزيز حبيث يعتاد الطبلب الذين يتعلموف اللغة على 
 اإلندكنيسية.اللغة العربية ك  ابللغةدتييز تراكيب اجلمل 
ديكن جلميع معلمي اللغة، كخاصة معلمي اللغة العربية الذين يقوموف ابلتدريس  (ِ
يف ادلدارس مع اختيار لغات مثل العربية أك اإلصلليزية، إتقاف طرؽ التدريس 
. من خبلؿ إتقاف ىذه الطريقة، سيعرؼ ادلعلم التقابلي ادلتناقضة على التحليل
 أقرب كقت شلكن على ىذه مستول صعوبة الطبلب يف تعلم اللغة كيتغلب يف
 كاسًتاتيجيات التدريس ادلناسبة، كذلك خللق انتقاؿ إجيايب. طرؽالصعوابت ب
أف يتمتع ابلكفاءة  على معلمي اللغة األجنبية كخاصة معلمي اللغة العربية جيب (ّ
 ادلواد التعليمية حوؿ بنية اجلملة )النحوية( كفقنا دلستول الصعوابت الىت نظيملت
متوافقنا مع احتياجات الطبلب. جيب  هلطبلب. حبيث يكوف جزءيواجهها ا
كاالسًتاتيجيات كالتقنيات احملددة الطرؽ  على اختار يقادر أفغلى معلم اللغة 
ذه الكفاءات، سيكوف تدريس اللغة أسهل هباللغة،  تعليمادلناسبة كالفعالة يف 
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